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ABSTRAK 
 
       Kecemasan pada pasien pre operasi merupakan reaksi pskologis karena pre 
operasi merupakan pengalaman baru bagi pasien yang akan menjalani operasi. 
Komunikasi terapeutik merupakan komunikasi yang dilakukan perawat dengan 
teknik tertentu yang mempunyai efek penyembuhan, dan memberikan rasa aman 
dan nyaman sehingga dapat mengurangi kecemasan. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui hubungan komunikasi terapeutik perawat dengan tingkat 
kecemasan pasien pre operasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah analitik 
deskriptif dengan desain penelitian cross sectional study. Pada penelitian ini 
jumlah sampel adalah 62 orang pasien di Irna Bedah RSUP Dr.M.Djamil Padang 
pada bulan Agustus 2013 sampai Maret 2014. Hasil penelitian didapatkan 
kecemasan pasien pre operasi kecemasan ringan (33,9%), kecemasan sedang 
(46,8%), dan kecemasan berat (19,4%),  sedangkan komunikasi terapeutik 
perawat yang baik (56,5%) dan komunikasi terapeutik perawat yang kurang baik 
(43,5%). Hasil uji statistic memperlihatkan ada hubungan yang bermakna antara 
komunikasi terapeutik perawat dengan tingkat kecemasan pasien pre operasi 
dengan nilai p = 0,006. Hasil penelitian ini merekomendasikan kepada institusi 
rumah sakit agar komunikasi terapeutik dapat lebih diterapkan di rumah sakit 
untuk menurunkan tingkat kecemasan pasien pre operasi terutama komunikasi 
terapeutik pada fase kerja. 
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Preoperative anxiety in patients is a preoperative psychological reactions 
as a new experience for patients undergoing surgery. Therapeutic communication 
is communication with a nurse who carried a particular technique which has a 
healing effect, and provide a sense of security and comfort so as to reduce 
anxiety. The purpose of this study was to determine the relationship of therapeutic 
communication with the nurse patient preoperative anxiety levels. This type of 
research is a descriptive analytic by design cross sectional study. In this study the 
sample size was 62 patients in Irna Bedah RSUP Dr.M.Djamil Padang in August 
2013 to April 2014. The results showed preoperative patient anxiety mild anxiety 
(33.9%), moderate anxiety (46.8%), and severe anxiety (19.4%), while the nurses 
were good therapeutic communication (56.5%) and therapeutic communication 
nurses unfavorable (43.5%). The test results showed no statistically significant 
association between the therapeutic communication nurses with patients 
preoperative anxiety level with p = 0.006. The results of this study recommend the 
hospital institution that therapeutic communication can be implemented in 
hospitals to reduce patient anxiety, especially preoperative therapeutic 
communication in the working phase. 
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